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ABSTRAK 
 
Nikmatul Jannah Pratiwi; NIM 201410570311004; Problematika Mahasiswa 
Dalam Belajar Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Pada Mahasiswa 
Program Intensif Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Malang; Skirpsi: Prodi Pendidikan Bahasa Arab; Fakultas 
Agama Islam; Universitas Muhammadiyah Malang. 
 
Kata kunci: Problematika, Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang problematika yang 
dialami mahasiswa program intensif bahasa Arab dalam belajar keterampilan 
berbicara bahasa Arab dan juga bertujuan untuk mendeskripsikan upaya 
mahasiswa dalam menghadapi problematika belajar keterampilan berbicara 
bahasa Arab di laboratorium bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
 Penelitian ini berguna bagi mahasiswa dan pengajar keterampilann 
berbicara bahasa Arab di laboratorium bahasa Arab. Adapun penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Ada dua 
subjek dalam penelitian ini, yakni para informan terdiri dari beberapa siswa yang 
mengambil program intensif di kelas Khadijah dan dosen materi keterampilan 
berbicara bahasa Arab di kelas khadijah. Data penelitian dikumpulkan dengan 
tahap observasi dan wawancara. 
Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui seluruh problematika yang 
dialami mahasiswa program intensif dalam belajar keterampilan berbicara bahasa 
Arab. Peneliti membaginya ke dalam dua masalah, yaitu: 1) Masalah linguistik 
dalam keterampilan berbicara. Banyak siswa menemukan kesulitan tentang 
mempelajari struktur tata bahasa Arab dan juga kurangnya dalam menguasai kosa 
kata Arab. 2) Masalah-masalah non-linguistik. Ada kurangnya motivasi siswa 
dalam mengambil materi keterampilan berbicara, faktor lingkungan yang kurang 
mendukung atau dalam lingkungan bahasa. 
Adapun upaya yang dilakukan mahasiswa dalam menghadapi 
problematika tersebut yaitu: 1) Belajar bersama teman yang sudah bisa berbahasa 
Arab. 2) Membuat jadwal atau target untuk menghafal kosakata bahasa Arab 
setiap hari. 3) Selalu berlatih untuk belajar berbicara bahasa Arab dengan percaya 
diri tanpa harus malu-malu, karena akan menjadi kebiasaan dalam kefashihah 
mahasiswa dalam berbicara bahasa Arab. 
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 ملخص البحث
، مشكلَت طلَب 200440070042404نعمة الجنة فراتوي، رقم دفتر القيد 
في دراسة مهارة الكلَم في اللغة العربية لطلَب المشاركين في الجامعة 
البرنامج المكثف في اللغة العربية كلية الدراسات اللإسلَمية بجامعة المحمدية 
، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات اللإسلامية، بجامعة يبحث علممالانج، 
 المحمدية بملانج.
 الكلَم في اللغة العربية الكلمات الرئيسية: مشكلَت، مهارة
يهدف البحث الذي بين أيديكم إلى وصف الشكلات التي وقعت عند 
الطلاب المشاركين في البرنامج المكثف في اللغة العربية، كما تهدف الباحثة من 
خلال وضعها هذا البحث العلمي إلى وصف المحاولات التي قام بها الطلاب 
لقضايا التي تتعلق بدراسة مهارة الكلام بمناسبة مواجهة هذا المشكلات، وهي ا
في اللغة العربية في معمل اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية، بجامعة 
 المحمدية بملانج.
يفيد هذا البحث كلا من معلمي مهارة الكلام في اللعة العربية و متعلميها 
نوع البحث الصفي. في معمل االلغة العربية وانتهجت الباحثة المنهج الكيفّي على 
ومجمع هذا البحث ينقسم إلى قسمين، هما: الطلاب الجامعة المشاركون في 
البرنامج اللغوي المكثف في الصف "خديجة" و محاضر مادة مهارة الكلام في 
اللغة العربية في الصف"خديجة" و يتم جميع البيانات في النهاية عن طريق 
 .الملاحظة و المقابلة
الجامعة  عرفة جميع المشكلات التي يلتمس بها طلابإن نتيجة البحث م
المكثف في دراسة مهارة الكلام في اللغة العربية. فقامت  المشاركون في البرنامج
)  مشكلات اللغويات 4الباحثة بتصنيف هذه المسكلات إلي قضيتين، هما: 
(اللسانيت) في مهارة الكلام. كثيرا ما يواجه الطلاب صعوبات و مشاقات في 
) 4أبنية اللغة العربية بالإضافة إلى قلة استيعابهم  المفردات العربية.  دراسة
مشكلات غير اللغويات. نقصان دافعيات الطلاب في دراسة مهارة الكلام، وما 
 إلى ذالك من عوامل البيئة التي لا تدعم البيئة اللغوية.
ك وأما المحاولات التي يقوم بها الطلاب المشاركون في مواجهة تل
) عقدد التعلم الجماعي مع الأصدقاء الذين قد اعتادوا بممارسة 4المشكلات فهي: 
) التدريب 0) وضع الجدول لحفظ المفردات العربية كل يوم، 4اللغة العربية، 
على الحديث بثقة غير خائف من اللحن، لأن المثابرة الحديث أو الحوار باللغة 
 بية الفصيحة.العربية تجعلهم معتادين بنطق اللغة العر
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The purpose of this research is to describes all student problems of 
intensive program in learning Arabic speaking skills. Other side, to know student 
efforts in dealing with the problem of learning Arabic speaking skills in the 
Arabic language laboratory at the Islamic Faculty of University of 
Muhammadiyah Malang 
This research is useful for students and teachers in learning arabic 
speaking skills in the Arabic language laboratory. This research is used a 
qualitative approach with descriptive research types. There are two subject in this 
research, the informants consisted by some students which takes the intensive 
programs and lecturer of Arabic lesson. The data research are collected by 
observation and interview. 
The results of this research is to discuss all the problems experienced by 
intensive program students in learning Arabic skills. The researcher divides in two 
problems, both are: 1) The problems of linguistik in speaking skills. Many 
students find the difficulity abaout learning the structure of Arabic grammar and 
also the lacks in mastering Arabic vocabulary. 2) The problems of non-linguistik. 
There are lacks of students motivation in taking lessons of speaking skills, less 
supportive environmental factors or in language environment. 
There are many efforts that students have 1) learning togather with the 
good student in Arabic language. 2) Make a schedule or a target to memorize 
Arabic vocabulary every day. 3) Always practice to learn speaking Arabic with 
self confidence because it will become a habit of the students eloquent in speaking 
Arabic. 
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